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Liem Yosia Dwi Putra Gunawan. NIM. 1423016083. Penggambaran 
Eksploitasi Perempuan Di Film Suzzanna: Bernapas Dalam Kubur. 
 
Penelitian ini mengungkapkan bagaimana eksploitasi perempuan 
digambarkan di film Suzzanna: Bernapas dalam Kubur. Dalam penelitian ini, 
peneliti menggunakan metode analisis semiotika model Charles Sanders Peirce 
untuk meneliti gambaran eksploitasi perempuan yang terdapat di dalam film.  
 
Dengan analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Peneliti mendapati 
gambaran eksploitasi perempuan yang terdiri dari eksploitasi seksualitas 
reproduktif, erotis dan gender. Eksploitasi dalam film dilakukan dengan 
membentuk stigma perempuan „nakal‟ dan keberadaan hantu sundel bolong 
sebagai hukuman terhadap perempuan yang tidak mengikuti norma-norma di 
masyarakat yang dibentuk di sekitar budaya patriarki. Selain itu terdapat pula 
eksploitasi tubuh perempuan dengan menampilkan bagian tubuh yang dianggap 
erotis seperti dada dan leher. Agar mau dieksploitasi, pembuat film menggunakan 
iming-iming ketenaran hingga perempuan mau memamerkan tubuhnya di media. 
Selain itu, perempuan juga masih dianggap sebagai makhluk „second sex‟ yang 
tersubordinasi secara sosial di bawah laki-laki. Lewat eksploitasi terhadap 
perempuan di dalam film, pembuat film yang didominasi oleh laki-laki 
melanggengkan budaya patriarki dan menindas perempuan. 
 
Kata Kunci: Eksploitasi, Perempuan, Film Horor, Penggambaran, Semiotika 





Liem Yosia Dwi Putra Gunawan. NIM. 1423016083. Portrayal of Women 
Exploitation In The Movie Suzzanna: Bernapas Dalam Kubur. 
 
This research reveals how the exploitation of women is being portrayed 
in the movie Suzzanna: Bernapas Dalam Kubur. This research utilizes the 
semiotics method by Charles Sanders Peirce to investigate women's exploitation 
portrayal in the movie. 
  
Utilizing Charles Sanders Peirce‟s semiotics method, this research found 
the portrayal of women exploitation that consists of reproductive, erotic, and 
gender sexuality exploitation. In the movie, exploitation was done by the 
construction of „bad‟ woman stigma and the presence of sundelbolong ghost as 
punishment for those who do not abide by the norm which was built around the 
patriarchal culture. Furthermore, erotic exploitation can be found in the form of 
an erotic display of a woman's body. To be willingly exploited in media, the 
filmmaker uses fame as a reward, so that women willingly exhibit their body in 
the movie. Moreover, women are considered a second sex being that socially 
subordinated under men. By exploiting women in movies, filmmakers which are 
dominated by men preserve the patriarchal culture and continue to suppress 
women. 
  
Keyword: Exploitation, Women, Horror Movie, Portrayal, Semiotic 
Charles Sanders Peirce. 
 
 
